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Vorwort
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren,
zu dem diesjiihrigen Dresdner Wasserbau-Kolloquium "Wasserkraft und
Umwelt" machte ich Sie ganz herzlich begrtiBen. Das erfreulich groBe Interesse
an diesem Kolloquium liegt sicherlich an dem Thema; es zeigt aber auch bei
vielen Teilnehmern die enge Verbundenheit mit der TU Dresden und besonders
mit unserem Institut, worilber wir uns sehr freuen.
Das von uns gewahlte Thema „Wasserkraft und Umwelt" soll nicht vorgeben,
daB Wasserbauer nicht begreifen wollen, welchen groBen Eingriff der Bau einer
Wasserkraftanlage in ein FluBregime darstellt. Es offenbart aber doch ein wenig
von unserer Grunduberzeugung, dall bei einer integrierten Plaming, in der die
Forderungen aller betroffenen Parteien Beachtung finden, der Eingriff minimiert
werden kan, wobei naturlich die wirtschaftlichen Aspekte nicht zu vernachliis-
sigen sind. Wasserkraft stellt die z.Z. bedeutsamste regenerative Energiequelle
dar, und wir sollten diese erhalten und, wo dies maglich ist, ausbauen. Beson-
ders vor dem Hintergrund, wenn in ca. 50 Jahren Energiequellen wie Erdal,
Uran, aufgebraucht sind und die Weltbevolkerung bis dahin noch um ca. 30 bis
40 % gewachsen ist. Es ist uns ·allen jedoch klar, daB Wasserkraft nur einen
kleinen Beitrag zur Gesamtenergieversorgung in unserem Land leisten kann.
An unserem Institut wird auf dem Gebiet der Wasserkraftanlagen aktiv in For-
schung und Lehre gearbeitet; so werden u.a. 3 Diplomarbeiten gerade ange-
fertigt. Wir haben hieruber Schautafeln zu Ihrer Information aufgestellt.
Das Thema „Wasserkraft und Umwelt" bietet sicherlich genugend Stoff fur
hitzige Diskussionen, werm z.B. Okologen, Fischer auf Kraftwerksplaner oder
-betreiber stoBen. So kdnnen wir bei diesem Kolloquium auf die Diskussionen
sehr gespannt sein.
Wir haben for das Kolloquium 12 Referenten gewinnen k6nnen. Den Referenten
sei an dieser Stelle herzlich gedankt, sie tragen einen wesentlichen Anteil zum
Gelingen der Veranstaltung bei. Die Vortrage lassen sich in 3 Themengruppen
unterteilen.
In der ersten Gruppe wird mit 3 Vortragen die gegenwiirtige Wasserkraftnutzung
aus der Sicht von Beh6rden, von Energieversorgungsunternehmen und von Be-
treibern beschrieben. Die zweite Gruppe mit 3 Vortragen behandelt ukologische
Probleme, wahrend in der letzten Gruppe mit 6 Vortragen uber aktuelle Pro-
jektstudien berichtet wird.
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Damit wir dieses groBe Programm termingerecht durch hren k6nnen und noch
genugend Zeit fill Diskussionen verbleibt, sinci die Referenten gebeten, die
Zeitvorgaben streng einzuhatten. Die Diskussionsleitung am Vormittag Hegt bei
mir. Am Nachmittag werden der Kollege Martin, Lehrstublinhaber far das
Fachgebiet Technische Hydromechanik, und der Kollege Wagner, Lehrstuhl-
inhaber fur das Fachgebiet FluB- und Seebau, die Diskussionsleitung uberneh-
men.
Den beigefagten Tagungsunterlagen k6nnen Sie den Organisationsaufbau des
Institutes fiir Wasserbau und Technische Hydromechanik mit dem angeschlos-
senen Hubert-Engels-Laboratorium entnehmen.
Das Hubert-Engels-Laboratorium wird z.Z. umgebaut. Wir wurden uns aber
trotzdem freuen, wenn Sie dieses besuchen und uber die eine oder andere noch
nicht gestrichene Wand hinwegsehen. Die Laborrtiume sind jedoch so weit wie-
der hergestellt, daB wir Modellversuche durchfiihren 1:6nnen. Derjenige, der
unsere Forschungsarbeit tatkriiftig, d.h. finanziell, unterstatzen machte, kann
dies durch seinen Beitritt zum F6rderverein des Hubert-Engels-Institutes zum
Ausdruck bringen.
Danken m6chte ich dem Deutschen Verband far Wasserwirtschaft und Kultur-
bau, vertreten durch den neuen Vorsitzenden der Landesgruppe Sitdost, Herrn
RIngel, Leiter der Talsperrenmeisterei Zwickauer Mulde, fik die finanzielle
Unterstutzung der Veranstaltung.
Dank gilt auch den Mitarbeitern des Institutes far die Vorbereitung dieses
Kolloquiums. Ebenso sind die Damen in den Dank einzuschlieBen, die uns in
der Pause mit Kaffee bewirten werden.
Wir haben auch einige Mitteilungshefte von den Wasserbau-Kolloquien der
letzten Jahre ausgestellt. Es ist geplant, von diesem Wasserbau-Kolloquium auch
ein Mitteitungsheft anzufertigen. Die Referenten sind herzlich gebeten, uns Ihre
Vortragsunterlagen maglichst umgehend zu uberlassen.
Als zweiten Tagungspunkt wird Herr Dr. Jeschke, Abteilungsleiter fur Wasser,
Ministerium far Umwelt und Landesentwicklung des Freistaates Sachsen, die
GruBworte des Ministeriums an uns richten. Herr Dr. Jeschke hat an der
Universitlit Dresden Bauwesen studiert und an unserem Institut vor 22 Jahren
promoviert, er ist also bei uns bestens ausgewiesen.
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